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Si eres católico... 
y estimas en Íalgo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
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En pleno descrédito 
Hay una deidad ante la que que-
man el incienso de su adoración los 
sacerdotes del-Dios-Estado, 
Tal deidad es la opinión pública. 
¿Y qué ha dicho estos días esa 
deidad representada, exteriorizada, 
a veces, lo reconocemos, deformada 
y tergiversada, por la Prensa? Cid: 
EnlEspaña existe una descom-
posición Ücada vez más aguda de 
ese tipo de convivencia basado en 
normas de derecho y de autoridad 
que caracteriza a toda ^nación orga-
nizada en Estado. 
Grupos de obreros que tenien 
do en tramitación ante el jurado 
mixto peticiones de mejora se de-
claran en huelga de brazos caídos. 
Núcleos industriales que anuncian 
el cierre de las minas si antes de 1.° 
de Agosto no se implanta por decre-
to el régimen de organización hu-
llera' 
Una masa de comerciantes que 
ante un cuerpo municipal hace íran-
, ca ostentación de rebeldía. 
Una región convocada a tomar 
las armas contra el Estado que le-
galmente le !di3cute la constitucio-
nalidad de una medida legislativa 
local. 
Un partido político que preten-
de sostener su influjo oficial e impo-
ner unos modos de gobierno que 
repugna la inmensa mayoría del 
país órganizándo militarmente la 
amenaza. 
En fin: nadie se mueve pacífica y 
racionalmente dentro de la esfera 
respetuosa, ordenada y cortés de 
una comunidad-civilizada. 
Todo lo que antecede, o es abso-
lutamente cierto o es rigurosamen-
te exacto: todos se mueven, todos 
actúan, digamos, si se quiere, que 
nos movemos y actuamos todos, 
contra el Estado. 
Ahora bien: si el Estado es el ór-
gano que realiza el derecho y ampa-
ra los intereses de todos ¿se com-
prende que vayan contra él como se 
aseguró y como es cierto todos los 
españoles? ¿Es que nos tiene sin 
cuidado que se nós defienda o se 
nos atropelle nuestro derecho? ¿Es 
que nos da lo mismo sabernos am-
parados que vernos abandonados 
en nuestros legítimos intereses? ¿Es 
que no reza entre nosotros el axioma 
jurídico, «nadie va contra sí mismo»? 
No. El hecho cierto de que todos 
los españoles, la mayoría de los es-
pañoles vayan contra ¡el Estado u 
obren al margen del Estado, es la 
demostración clara" y patente de 
que el Estado, a su vez, o lo que los 
españoles consideran como la re-
presentación, más todada, como la 
mano del Estado, las organizacio-
nes políticas gobernantes y parla-
mentarias, han ido contra ellos. 
Cierto que el Estado no son los 
gobiernos ni las oligarquías parla-
mentarias. Cierto que el Estado pa-
dece con la acción de los malos go-
biernos y granjea quebrantos de di-
fícil reparación por obra de las suso -
dichas aligarquías. 
Pero estas distinciones no llegan, 
es natural que no lleguen al pueblo. 
El pueblo conoce al Estado por 
las contribuciones que paga, por los 
arbitrios que se le impone, por las 
injusticias que padece, por el mal 
estar que experimenta... El pueblo 
conoce al Estado por lo que hacen 
sus gobiernos, por lo que legislan 
sus Cortes, o por el modo como ges-
tionan los intereses locales sus 
Ayuntamientos. El pueblo conoce 
al Estado por el respeto que sabe 
guardar o el agravio que hace a sus 
tradiciones históricas, o a sus|creen-
cias y sentimientos más vivos. El 
pueblo juzga del Estado por la ma-
nera como el Estado ha recibido y 
vive y por la caridad de las personas 
que él protege. 
Y cuando a ojos vistos se trata de 
un Estado sin prestigio, porque no 
se lo dieron sus representantes, sin 
autoridad, porque se la quitaron, si 
algún momento la tuvo, los conti-
nuos errores de los que desempeña-
ron en el función directiva sin hono-
rabilidad, porque se trasconejó en 
los numerosos patios del Monipo-
dio de que se tuvo noticia; cuando 
se trata de un Estado que a los ojos 
del mayor número de los ciudada-
nos no ha aparecido jamás como! 
defensor del derecho, como ampa-
rador de la justicia, como propulsor 
de los intereses nacionales, ¿qué ha 
de ocurrir, sino que todos vayan 
contra él, duden de él o teman reci-: 
bir daño de él? 
Miguel Peñaflor 
lo Pira ie p i lo fliip n na MMIÈ M U 
Pero el W i m se m i r a reservado sobre al carácter de aqoel 
¿No está Vd. suscrito a 
flCCION? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de su 
casa a sus ocupaciones. 
Madrid,-Los periódicos de iz-
quierda de ésta capital continúan 
concentrando su atención en la re-
unión que celebraron en Madrid, en 
la madrugada del domingo, con el 
ministro de la Gobernación, los go-
bernadores civiles de las provincias 
vascas. 
Dichos periódicos relacionan esta 
reunión con un posible movimiento 
derechista que dicen se prepara pa-
ra mañana martes con motivo de la 
festividad de San Ignacio de Loyola. 
Esto no obstante, en los medios 
informativos se decía esta noche 
que las medidas adoptadas por el 
Gobierno y las qu^ . en dias sucesi-
vos habrán de ser adoptadas nada 
tienen que-ver con ningún movi-
miento derechista que se dice no 
existe sino en la imaginación de 
quienes pretenden desviar la aten-
ción pública para que pasen inad-
vertidas las maniobras que con fines 
revolucionarios preparan los socia-
listas. 
Lo cierto es que eí Gobierno sé 
halla apercibido para cualquier in-
tento de perturbación del orden pú-
blico y dispuesto a cortarlo eñ el 
mismo momento en que se inicie. 
i ' ' •' . ' • 
UNA REUNION EN 
: GOBERNACION ; 
Madrid.—A mediodía se reunió el 
ministro de la Gobernación, señor 
Salazar Alonso, en su despacho del [ 
Ministerio, con el subsecretario, el 
director general de Seguridad, el je-
fe superior de Policía y el Inspector 
general de la Guardia civil. 
Lo mismo el ministro que los de* 
más reunidos guardaron gran reser-
va acerca de lo tratado en la reu-
nión. 
SALAZAR INFQR-
: MA A S AMPER : 
Madrid,—Después de la reunión 
que se celebró en Gobernación, el 
señor Salazar Alonso, marchó a la 
Presidencia del Consejo donde se 
entrevistó con el jeje del Gobierno 
para informarle. 
A la salida, el ministro de Gober-
nación, eludió contestar a las pre 
guntas que los periodistas le dirigie-
ron acerca del objeto de esta visita 
al presidente del Consejo, 
—Yo—dijo el ministro — guardo 
extraordinario respeto a la jerarquía 
y por ello entiendo que es el señor 
Samper quien puede dar a ustedes 
las noticias que solicitan. 
Solo puedo decirles—añadió—que 
el orden público es completo. Nada 
hay sensacional ni puede haberlo 
porque la Ley de Orden Público 
está muy bien hecha y otorga al go-
bernante todos los medios necesa-
rios.» 
Un periodista le preguntó: 
—¿Se clausurarán centros y se di-
solverán sociedades? 
—Con la Ley en la mano—contes-
tó el señor Salazar Alonso—no de-
jaremos de hacer todo lo necesario 
para mantener el orden público. 
No pasará nada porque el Estado 
está muy bien preparado. 
Después negó el ministro que e^ 
prepare ninguna combinación mi-
nisterial a base de la provisión de la 
cartera de Estado, 
Dijo que las negociaciones con el 
Vaticano no han fracasado. 
—Lo que pasa—agregó—es que 
son unas negociaciones largas y no 
sería extraño que el señor Pita Ro-
mero viniese a Madrid a primeros 
de Agosto. 
(Continúa al final de lis ios úitiiis columnas do la 3:a página) 
íLAIBIROOMES, A T E D I O O ¡N IT 
LA TRILLADORA MECANICA 
SCHLAYER-HELIAKS i l i s; 
ES la Última palabra en TRILLADORAS, ^ l acero , no hace falta seguro de incen 
, . , , ' dios, poca mecánica; se alimenta cómoda 
mente desde el suelo; no parte grano alguno y hace una paja como los trillos; poco volumen, 
cabe en cualquier sitio. 1 
El pnriliiiilo de la tapilal 
Casa Central: F E L I X SCHLAYER, Calle del Príncipe, 15 MADRID 
Casa en Zaragoza: Coso, 108. 
Puede verse funcionar esta máquina en 
Pancrudo: casas Pascual Pérez y Elisa Royo. 
Cutanda: casas Juan Herrera y Jesús García. 
Exposición en Teruel: casa MATIAS HERNANDEZ, plaza del Seminario, número 2 
Hay grupos disponibles para su entrega inmediata 
Rubielos: masía de don Joaquín Julián. 
Teruel: masía de don Martín Artigot. 
Perales: casas Joaquín Simón y Joaquín Andrés. 
Sin incurrir en el exceso de la es-
cuela organicista, a los efectos de 
claridad en la exposición, si pode 
mos comparar el Estado a un orga-
nismo vivo, con diferentes piezas, 
de diversa importancia, de varia fun-
ción, pero conjugada armónicamen-
te. Unas más, otras menos, pero to-
das útiles, sirven al mecanismo co-
mún. Pero cuando una de ellas se 
excede de su órbita o cometido, 
surge un desequilibrio, que en el or-
den jurídico-económico constituye 
una injusticia. 
Tal, con Madrid y provincias. Pa-
cientemente las provincias, como en 
una casa, rodean la pieza principal 
de los mejores adornos; es el cuarto 
de prestigio, la sala de recibir, bien 
presentada y con lujos que no pre-
cisan las secundarias. No debía de 
ser más, en cuanto a las demás ha-
bitaciones o piezas se priva de lo 
imprescindible, de lo esencial para 
vivir, porque si en el orden material 
es ridículo tener lujosamente puesto 
el gabinete y no hay pan en la des-
pensa, en el orden nacional es suici-
da que las provincias se queden 
exangües, para que Madrid, no solo 
extreme su lujo, sino viva en plan de 
orgía financiera, privada y oficial. 
Viene ello a cuento por la asocia-
ción de varios hechos: las obras del 
«tubo de la risa», la subvención por 
capitalidad, el precio del pan. Para 
que Madrid tuviera esa gran línea 
subterránea, de utilidad viaria muy 
dudosa, el Estado (España, las pro-
vincias), pagimás de 300 millones de 
pesetas; se distinan 80 millones, que 
pagamos el resto de la Nación, para 
prestigio de la capital, y a lo mejor 
se compran con ello máquinas de 
escribir; para que el pan se manten-
ga a 0'65 el kilogramo como no ocu-
rre en la mayoría de los pueblos de 
España, el Estado acudirá pródiga-
mente con el dinero del resto de los 
españoles. 
Decir esto en Madrid, y sacar las 
lógicas consecuencias, seria impo-
pular; la Prensa o la tribuna que lo 
hiciera, atraería allí las iras de los 
que se nutren de esa injusticia. Pero 
las provincias, nó podemos, ni dé-
benos callarnos, porque somos los 
que sostenemos quitándonos de lo 
nuestro, tal privilegio, que es una 
verdadera transfusión de sangrea, a 
un cuerpo robusto, tomándola de 
otro anémico. 
Y todo, porque Madrid tiene una 
enorme población que no se basta a 
si misma y que no es allí necesaria, 
pero que la política de Madrid, se 
empeña e n sostener. Una masa 
enorme de obreros, y fracasados de 
las provincias, se va a sepultar en 
aquel pozo, sin que Madrid tenga 
por sí propio medios de subsistir, ya 
que si se le quita el gigantesco anda-
miaje, o la frondosidad burocrática 
del centralismo no tiene industria, 
ni es centro de comarca productora, 
para una vida intensa y autónoma. 
La vida española no es Madrid y 
casi podríamos aplicar a ello el ar-
gumento regionalista contra el cen-
tralismo. Pero no es aquí el mo-
mento para el centralismo adminis-
trativo. Es la presión que los pro-
blemas madrileños ejercen sobre 
los órganos del Gobierno, y que pa-
ga el resto de España, que se priva 
del pan que le hace falta, por dárse-
lo a Madrid, 
Los pueblos españoles, olvidados, 
humildes, trabajadores, bajo un sol 
de fuego, ahora en el rastrojo y en 
la era, mañana bajo la inclemencia 
invernal trabajando todo el dia para 
vivir en un ambiente mísero, pobre, 
insano. Sin conocer las ventajas de 
la higiene, de la cultura, de la como-
didad cuya visión hórrida no cono-
cen, ni sienten, ni se emocionan los 
hombres de Madrid, 
Cálculese lo que se haría en milla-
res de pueblos de España, con los 
centenares de millones con que el 
Estado contribuye en Madrid al tú-
nel del Sin plón-sin plán y a la ca-
pitalidad, a la construcción de obras 
gigantescas que sólo a Madrid bene-
fician (prolongación de la Castella-
na, carretera a la Sierra, ensanche, 
etcétera); calcúlese las casas baratas 
e higiénicas, los abastecimientos de 
aguas, las escuelas y en combate de 
plagas, los saneamientos, los cami-
nos, con que se pudiera remediar y 
mejorar la vida de los pobres silen-
ciosos y afanosos «burgos-podridos», 
pueblos españoles, 
Y ahora, para que no se levante el 
precio del pan, para que no se pon-
ga a tono con el valor que necesita 
tener el trigo para recompensar 10,8 
gastos que cuesta el producirlo, se 
arbitra una fórmula, cuyo coste pa-
garán, en gran parte, esos pueblos 
que producen trigo, cuyo pan bara-
to da de comer a la población que, 
porque manda, los acogota. Y no es 
lo malo que se gasten por una vez 
aquellos millones en obras suntua-
rias, cuando el suelo español está 
seijibrado de chozas insalubres. Es 
que ese sacrificio de cinco céntimos 
en pan, en el pan de Madrid, lo pa-
gamos quienes los necesitamos to-
dos los días para vivir, no ya para 
mejorar como tendríamos derecho, 
con nuestro propio esfuerzo. 
De Madrid, de donde salen las ór-
denes a los socialistas para huelgas 
y altos jornales que arruinan al la-
brador, salen también esas imposi-
ciones de que para que allí coman 
pan barato, paguemos el resto de 
los españoles, hasta los mismos 
obreros rurales. El día que éstos se 
dén cuenta de que sus dirigentes de 
la capital de España, son los |qüe se 
oponen a que el trigo valga lo pre-
ciso para que se puedan pagar los 
jornales que ellos se merecen, los 
propios obreros de campo sacudirán 
el vasallaje y mejorarán de condi-
ción. En Madrid ganan altos jorna-
les y comen más barato. ¿A costa 
de quién? En el campo no se pueden 
sostener, por eso mismo, altos jor-
nales, ni comer el pan barato. 
¿Cuándo se convencerán los pro-
pios obreros campesinos que los 
mayores y más fuertes enemigos 
son los dirigentes obreros del so-
cialismo, que todo lo sacrifica al 
trabajo, al pan, y al lujo de los obre-
ros de Madrid? 
Nos parecía bien, lógicamente, 
que los obreros del campo, tuviesen 
organizaciones profesionales para 
defender sus aspiraciones, más o 
menos justas. Lo que no tiene ex-
plicación es que estén entregados a 
sus propíos y naturales enemigos. 
Que cinco céntimos diarios del gas-
to supérfluo de un obrero en Ma-
drid, sería una peseta diaria en fa-
nega de trigo; mayor valor de que 
participaría el obrero del campo, 
porque si al labrador valen sus pro-" 
ductos, no podría material y justa-
mente negar un aumento justo al 
salario de su compañero de trabajo 
Dr. LUIS GARCIA IBAÑEZ 
Del Instituto Tapia de Madrid 
GARGANTA-NARIZ-OIDO 
AVENIDA D E PABLO IGLESIAS.-11 . VALENCIA 
(Junto al Mercado Central) 
ü 
P á g i n a 2 
VIAJEROS 
— 
Llegaron: 
De Aliaga, la encantadora señori> 
ta Maruja Aznar. 
— De Zaragoza, para pasar nna 
temporada al lado de sus hijos los 
señores Aguado (don Virgilio), la 
señora doña Salvadora Martínez, 
viuda de Aguado. 
— De Valencia, acompañado de su 
distinguida esposa y hermana polí-
tica la señorita Anita O h o a , el bi-
zarro'comandante retirado don Emi-
lio Correas. 
— De Càceres, don José Sala Molas 
ingeniero industrial afecto a aquella 
Jefactura. 
— De Bronchales, en unión de su 
hermana doña Pilar y bella sobrina 
Vicenta, doña Ramona Rubio, de 
Iranzo. 
— De Calamocha, don Agustín Vi-
cente. 
— De Barcelona, don Pedro Moo-
ró. 
—: De Valencia, nuestro joven ami-
go Vicente Iranzo (hijo), don Maca-
rio Crespo y doña Dolores Muñoz. 
Marcharon: 
A Madrid, después de pasar unas 
horas en Teruel y Orihuela, el mi-
nistro de Hacienda don Manuel Ma-
rracó acompañado de su señoresjhi-
jos, 
— A la misma población, proceden-
te de Valencia, don Vicente Iranzo, 
ministro de Industria y Comercio. 
— A Camarena, don Manuel Devis. 
— AMonteagudo, don José Carre-
ra. 
— A Albarracín, nuestro buen ami-
go don Jesús Esquiu, funcionario 
municipal, 
— A Orihuela, don Antonio Gon-
zález, 
— A Bronchales. el archivero de 
Huesca don Mariano Burull, esti-
mado paisano nuestro, 
— A Calatayud, don Pedro H^rrán. 
— A Barrachina, procedente de Za-
ragoza y para estar una temporada 
al lado de sus hijos, don Lorenzo 
Catalán Ascoz. 
— A Zarogoza, pera terminar el ser-
vicio Militar, Andrés Soria, 
— A Valencia, el contratista de 
obras don Andrés Estevan, 
C L I N I C A 
de garganta, nariz y oído 
B, GASPAR VIÑUALES 
ex-ayudante del doctor Oller Ra-
bassa, de' Barcelona, 
Consulta martes y sábados de die-
a una en el HOTEL TURIA 
Al pretender ir a Va-
lencia aparecen en 
Caminreal 
Y UNO DE E L L O S YA 
ESTA EN ZARAGOZA 
Hace unos días, los hermanos Fe-
lipe y Luciano Espílez, de 13 y 10 
años de edad, juntáronse con Angel 
Fuertes, de 11 años, y con ellos el 
«Roto», muchacho del que no sabe-
mos su nombre, pero sí las muchas 
fechorías por él realizadas, a pesar 
de su corta edad. 
Se nombró capitán y dispuso to-
mar el tren (sin billete, claro está) 
para ir a ver la feria de Valencia, 
-¿Qué comeremos?-le pregun-
taron sus «adictos», " 
- L o que salga, que no vamos a 
espanarnos.,, 
Pues bien, bajaron a la estación y 
sin necesidad de pasar por taquilla, 
cosa muchas veces molesta, salta-
ron sobre un tren mercancías. Este 
- e l mónstruo de acero-salió pitan-
do, y los «viajeros» dialogaban so-
bre sus proyectos a emprender en 
lo ciudad de las flores,.. 
Mas he ahí Caminreal, Son des-
cubiertos y entregados a la autori-
dad local. Dicen que al subir por 
naranjas echó a andar el convoy y 
el alcalde, después de atenderles, 
les ordenó dormir. Todos, «capitán» 
y soldados, obedecieron y al día si-
guiente fueron traídos a sus hoga-
res; 
El Tribunal Tutelar de menores 
ha trabajado y ayer fué conducido 
el ex capitán, pues antes quedó «de-
gradado», al Reformatorio de Zara-
goza a ver si allí olvida sus aventu-
ras y le enseñan el camino a seguir. 
Ayer se dio por ter-
minada la huelga 
de carpinteros 
Como saben nuestros lectores, los 
carpinteros turolenses venían soste-
niendo la huelga en vista de que no 
se resolvía el recurso interpuesto 
por los patronos a las bases apro 
badas por el Jurado Mixto, 
Ayer mañana, los obreros entra-
ron al trabajo. 
Para ello les ha bastado saber 
que es inminente la resolución del 
referido recurso, que cobrarán a 
partir de ayer con arreglo al fallo 
que se dicte y que ningún patrono 
podrá despedir a obrero alguno en 
el plazo de seis meses: 
Celebramos la terminación de la 
huelga. 
SE VENDE la casa sita en la Andaquilla, 
núm, 36. Informarán en Francisco 
Piquer, núm, 8-2 .° , 
AHJTO^S/IILOIN 
J O S E M * MOIRIEIRAX 
Avenida de la República, 25.—Teléfono 110. 
T E R U E L 
Reconstrucción de cubiertas por máquinas para fabri-
car neumáticos 
Economía 
Calidad 
Rendimiento 
fantástico 
A C C I O N 
a v i d a 
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- D E P O R T E S -
CICLISMO 
^ E l coche más primoroso de Europa 
'^T: Camiones y automóviles' 
Repuestos^-Lubnficantes.-Cámaras.-uCubicrías 
Michelin».—Grasas.—Accesorios, 
Antonio Magna gana rotundamente 
la gran prueba de la Vuelta Ciclista 
a Francia. Mariano Cañardó es el 
primer clasificado del «cuatro» es-
pañol, en el noveno puesto de 
la general 
París. —Ha terminado la XXVIII 
Vuelta Ciclista a Francia, 
La etapa Nantes-Caen no ofreció 
nada extraordinario. A los 66 kiló-
metros Magne sufrió un pinchazo y 
Louviot le cedió una rueda. Poco 
después. Louviot pidió permiso a 
Magne para adjudicarse la etapa y 
así sucedió al cubrir los 265 kilóme-
tros en 8 h. 47 m, 55 s. 
La de Caen-París ha sido brillan-
te. 
Como años anteriores. París ha 
presentado en el día de hoy una ani-
mación extraordinaria. Ciudadanos 
de todo el país han llegado a la ca-
pital para, en el velódromo de los 
Príncipes, presenciar la llegada y el 
esfuerzo final de los «gigantes de la 
carretera». 
Esta etapa, última de la gran «ran-
domnée». de Caen a París compren-
día 221 kilómetros. 
De Caen salieron los routiers se-
guidos de una verdadera caravana 
integrada por toda clase de vehícu-
culos, A lo largo de la carretera, los 
contumaces seguidores taponaban 
materialmente el paso de los 39 co-
rredores que quedan en pie. Esta 
aglomeración de aficionados ha per-
judicado grandemente a los partici-
pantes de la gran carrera ya que. 
en distintas ocasiones, han encon-
trado un tapón en su camino que 
impidió la escapada emocionante. 
Todo el trayecto han marchado 
los ciclistas formando un compacto 
pelotón, A marcha lenta han cubier-
to la mayor parte del recorrido, Y si 
la aglomeración de coches, motos y 
ciclos evitó la fuga de alguno da 
los corredores, esta misma obstruc-
ción ha facilitado el triunfo al corre-
dor belga, independiente. Sílverio 
Maes. quien a las puertas de París 
consiguió «colarse» entre varios au-
tomóviles y. defendido por éstos, 
escapar a fuerte tren para entrar en 
el velódromo con un minuto y cua-
renta segundos de ventaja sobre su 
inmediato seguidor el francés Lape-
bie. 
En las afueras de París y desde 
horas antes de la llegada de los 
«routiers» se había congregado bas-
tante público, que formando fila a 
uno y otro lado de la carretera y de 
las calles, llegaba hasta la misma 
puerta del velódromo. En este recin-
to la muchedumbre ocupaba bastan-
te más que las localidades. Esta 
aglomeración, que para España su-
pondría un verdadero conflicto de 
orden público, en París constituye 
además de un acto verdaderamente 
solemne, una manifestación en la 
que la camaradería y'cordialidad se 
impone en todo momento; ni un in-
cidente que lamentar, ni ana protes-
ta,., todos al unísono esperan con 
verdadero entusiasmo al ídolo y se-
guro vencedor de la prueba más du-
ra sobre carretera, del acontecimien-
to deportivo del mundo, Antonin 
Magne. 
Al entrar en París el belga Maes. 
el público queesperaba impaciente en 
las calles de la ciudad rompió en es-
truendosas ovaciones al paso del 
corredor triunfante en esta etapa. Y 
en medio de esta unánime ovación 
llegó hasta el velódromo el vence 
dor. En el Parque de los Príncipes 
la ovación fué delirante. Maes pasó 
al recinto donde realizó el «sprint» 
final. Momentos más tarde llega un 
gruoo de corredores que conduce el 
alemán Geyer. En el «sprint» final 
el francés Lapebie hace una vez más 
gala de su habitual rapidez y consi-
gue batir al alemán que le aventaja-
ba en unos largos de máquina y por 
consígante a todo el pelotón inte-
grado por Stbepél, Vervaccke y 
Speichcr. que se clasifican por este 
mismo orden. 
Instantes después aparece, com-
p'etamente solo. Antonin Magne, 
vencedor de la prueba. La ovación 
es estruendosa y dura bastantes se-
gundos más de los que el gran cam-
peón invierte en dar su vuelta a la 
pista, con el clásico ramo de flores, 
A continuación aparece un nutri-
do grupo de corredores en el que fi-
guran los españoles Trueba y Ca-
ñardó, Se entabla la contienda y en 
el embalaje el francés Rene Legreves 
bate'a sus contrincantes. 
Después de esta etepa final la cla-
sificación general de la prueba no 
ha'sufrido alteraciones transcenden-
tales, Antonin Magne mantiene su 
rotunda ventaja sobre el más próxi-
mo seguidor, el italiano Martano, y 
conquista brillantemente el triunfo 
inscribiendo por segunda vez su 
nombre en los anales del clásico 
acontecimiento ciclista. 
Entre los independientes el belga 
Vervaecke consigue una brillante 
victoria; clasificado en cuarto lugar 
en esta etapa final afianza su puesto 
de cuarto en la clasificación gene-
ral. Por equipos también Francia 
obtiene una rotunda victoria. E l se-
gundo lugar lo ocupa Italia y el ter-
cero España, 
Los corredores españoles mantie-
nen sin gran diferencia sus últimas 
clasificaciones, es decir logran me-
jor puntuación que los respectivos 
equipos de Alemania y de Bèlgica 
en la clasificación por naciones, y 
en la general Mariano Cañardó ocu-
pa el noveno puesto, 
CLASIFICACION DE 
Sobre una denuncia Centros oficióle 
: LA ETAPA FINAL : 
: : CAEN PARIS : i 
La última jornada disputada hoy 
tuvo este resultado: 
1. ° Sílverio Maes (Bélgica), inde-
pendiente, en 7 h. 11 m, 41 s. 
Bonificación, 1 m. 30 s, 
2. ° Roger Lapebie (Francia), en 
7h. 12 m, 10 s. 
Bonificación 45 s. 
3. ° Kurt Stoepel (Alemania), en 
el mismo tiempo. 
4. ° Felicien Vervaecke (Bélgica), 
independiente, en el mismo tiempo. 
5. ° Georges Speícher (Francia), 
en el mismo tiempo. 
6. ° Ludvig Geyer (Alemania), en 
el mismo tiempo. 
7. ° Antonin Magne (Francia), en 
7 h. 13 m. 25 s, (Vencedor absoluto 
de la prueba), 
8. ° René Legreves (Francia), en 
7 h. 14 m. 28 s, 
9. ° Marcel Renaud (Francia), in-
dependiente, en el mismo tiempo, 
10. Vicent Slazard (Erancia), in-
dependiente, en el mismo tiempo, 
11. Ambrosio Moralli (Italia), in-
dependiente, en el mismo tiempo. 
12. León Level (Francia), inde-
pendiente, en el mismo tiempo. 
13. Yves Legoff (Bélgica), inde-
pendiente, en el mismo tiempo, 
14. Albert Bujhl (Hispano-Sui-
zo), en el mismo tiempo, 
15. Franz HerckenrathKBélgica), 
independiente, en el mismo tiempo, 
16. Vicente Trueba (Hispano-Sui-
zo), en el mismo tiempo, 
17. Mariano Cañardó (Hispano-
Suizo), en el mismo tiempo, 
18. René Vietto (Francia), en el 
mismo. 
Persona que. por su respetabili-
dad y por el cargo que desempeña, 
nos merece entero crédito, nos rue-
ga que rectifiquemos el suelto que. 
con el mismo titulo que encabeza 
estas líneas, publicábamos en el nu-
mero del miércoles próximo pasado 
y en el que recogíamos una denun-
cia que nos hacían varios respeta-
bles convecinos acerca de lo que 
- según ellos-viene ocurriendo 'en 
el barrio de San Blas y sitio cono-
cido por «El Balsón». 
Nuestro comunicante nos dice 
que no niega la posibilidad de que, 
determinados puntos de la carrete-
ra, estuvieran sembrados de tachue-
las con el consiguiente perjuicio 
para quienes en auto se dirigieron 
el domingo de referencia a dicho lu-
gar, toda vez que elementos, de to-
dos conocidos, arrojaron el sábado 
anterior, no precisamente para per-
judicar a quienes en auto se dirigie-
ran a aquellos parajes, sino con 
otros fines, no logrados, relaciona-
dos con la visita que nos hizo el mi-
nistro señor Iranzo. 
Por lo demás, niega nuestro co-
municante que nadie haya recurrido 
a los extremos que se denuncian en 
el citado suelto para impedir que 
los turolenses se bañen en aquellos 
lugares. 
Como recogimos la queja de los 
referidos convecinos, recogemos 
igualmente ahora las manifestacio-
nes que se nos hacen y de las cuales 
no tenemos el menor motivo para 
dudar. 
EL T I E M P O 
Sigue tormentoso, pero como la 
tormenta no descarga el calor con-
tinúa subiendo. 
El domingo descargó una fuerte 
tormenta con profusión de relámpa-
gos y truenos. E l fuerte viento que 
hizo arrancó algunos arboles fruta-
les. 
Por este motivo, el río Turia lleva 
mayor caudal de agua que de ordi-
nario, bajando, claro está, turbia. 
A h A A CTÍa' e^ 21 &A0*'le' 
r \ ' y * J ^ che de cinco meses, se 
ofrece para criar en casa. Dirigirse 
a Martín Muñoz, Villastar. 
UN RUEGO 
C O C1HIIE 
seminuevo, 5 plazas, muy amplio. 
Se vende baratísimo. Informarán en 
la Administración de este diario. 
Ayer mañana, al pasar por la ca-
lle Valencia, un {convecino nuestro 
que al vernos había hecho parar su 
automóvil nos hizo ver la catastrófi-
ca salida de la calle de don Miguel 
Vallés ala de Valencia, Aquel trozo 
puede servir para hacer volcar a 
cualquier coche. 
Nos pidió interesemos el arreglo 
de dichos baches, cosa justa por la 
necesidai y la importancia de la 
calle. 
LEA USTED E L DIARIO ACCION 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nUe.h 
primera autoridad civil de la 
vincia: ' Pro-
Don Ramón Eced; Comisión H 
Guadalaviar; don Vicente Iran 
ministro de Industria y Comerç0' 
don Nicolás Monterde. agente rf1 
Negocios; don Luis Gasea, dele/ 
do de Hacienda; señor Walter i 
geniero del ferrocarril Teruel-Áic 
ñiz. 
D I P U T A C I O N 
La Corporación provincial celebró 
ayer sesión ordinaria y de sus acuer. 
dos daremos cuenta a nuestros lee 
tores, 
- Ayer mañana ingresó en arcaj 
provinciales el Municipio de Celia 
por aportación forzosa, la cantidad 
de 1.363'45 pesetas. 
AYUNTAMIENTO 
Por falta de número no pudo ce-
lebrar ayer su ordinaria sesión la 
Corporación municipal. 
Lo hará mañana en segunda con-
vocatoria, 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunción. — Dolores* Pérez Bo-
rràs, de diecisiete meses de edad a 
consecuencia de gastroenteritis.-
Pilar de las Almas. 27. 
De la provincia 
Albalate 
F A L T A N COMPRADORES 
El asunto triguero está preocu-
pando a los pobres labradores ya 
que aunque quieren pagar con su 
trigo no encuentran compradores 
debido a las grandes exigencias de 
los acaparadores de dicho cereal, 
quienes parece ser están dispuestos | 
a|comprar el trigo al precio que ellos 
quieran y no al de tasa. 
Seguramente que este mal será 
general y ya veremos cómo se re* 
suelve, 
LA NOVENA DEL CARMEN. 
Con gran brillantez ha terminado 
la novena a la Virgen del Carmen. 
Todos los actos se han visto anima' 
dísimos y muy especialmente la mi-
sa en que el elocuente orador don 
Ramón Morales, párroco de Munie-
sa, cantó las gracias de la Virgen. 
LAS COSECHAS 
Se presentan magnificas fas cose-
chas de oliva y viñedo. 
Caso de no malograrsen, este afio 
va a ser mejor que el pasado, y f>0 
que aquél lo fué estupendo.-C 
Comercio en Zaragoza 
jondl' 
establecido hace doce afios, flue 
produce de 15 a 20 000 pe»«^ • 
anuales, con clientela asegn 
Se traspasa en muy buenas Q 
clones, 
Informes: Centro de Estudios 50 
dales y Económicos, Alfonso I. ^ 
meró 18.-ZARAGOZA. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios* (PEDRISCO 
ba anónima de Accidentes, (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
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Se desmíente el propósito 
blicar un manifiesto izquierdista 
Pero se dice que la unión de las izqnierdas se 
manifestará en breve 
Chapaprieta juzga precisa la reforma financiera para nive-
lar el presupuesto 
o m i -
Cree que con 
G o l 
ras Cortes se pueden formar 
trnos más fuertes 
Madrid.-El jefe superior de Poli-
cía dice que ayer se impidió la cele-
bración de una concentración de 
juventudes socialistas en Aranjuez. 
Con este motivo la fuerza pública 
practicó varias detenciones.' 
De Palència comunican también 
que la fuerza pública disolvió una 
concentración de elementos socia-
listas en el lugar denominado Mon-
te Viejo. 
De Càceres dicen que en las proxi-
midades del Tajo, la Guardia civil 
sorprendió una reunión no autori-
zada de socialistas. 
Se practicaron 52 detenciones, 
MARRACO A E L ESCORIAL 
Madrid. — Regresó de Teruel el 
ministro de Hacienda señor Ma-
rracó. 
Este marchó a E l Escorial donde 
se propone pasar el verano, regre-
sando a Madrid solamente para asis-
tir a los Consejos de ministros que 
se celebren. 
LA UNION D E LAS 
: ^IZQUIERDAS ; 
Madrid.—Los periódicos de iz-
quierda desmiente que se haya pen-
sado por ahora en publicar el mani-
fiesto de que tanto se viene hablan-
do. 
Dicen que la unión de las izquier-
das es ya un hecho que se manifes-
tará en el momento oportuno antes 
de Octubre próximo. 
Afirman que el presidente de la 
República está enterado de todo por 
habérselo expuesto el señor Martí-
nez Barrios en una visita que le hizo 
hace ya algún tiempo, 
S E REINTEGRAN 
: AL TRABAJO 
Madrid,-Algunos de los obreros 
que trabajaban en las obras de am-
pliación del Banco de España y se-
cundaron la huelga declarada hace 
días, se han reintegrado hoy al tra-
bajo, 
MANIFESTACIONES 
D E C H A P A P R I E T A 
Madrid,—En una interviú que un 
periodista ha celebrado con el ex 
ministro Chapaprieta, éste ha mani-
festado que es preciso acometer ur-
gentemente'la reorganización finan-
ciera para llegar a la nivelación de 
presupuestos, 
Csee que esta labor no puede lle-
varla a cabo el actual Gobierno por 
carecer de fuerza en el Parlamento; 
Entiende que con estas Cortes 
pueden formarse Gobiernos más 
fuertes que el actaal. 
MUERTO EN UN ACCIDEN-
; | T E AUTOMOVILISTICO ; 
Madrid.—En las inmediaciones 
de Zaragoza, en la barriada deno-
minada de Santa Isabel, volcó un 
auto ocupado por el teniente coro-
nel de Ingenieros señor Goitri y un 
hijo suyo teniente del mismo cuer-
po, 
Ambos regresaban de Barcelona 
a Madrid. 
El teniente coronel resultó muerto 
y su hijo gravemente herido. 
(Continuación de la primera página) 
Manifestaciones de Samper so-
bre el orden público 
Las circunstacias exigen medidas para ga 
rantizarlo 
Madrid. —Los periodistas, después 
de ISs manifestaciones hechas por 
el señor Salazar Alonso, decidieron 
interrogar al jefe del Gobierno a fin 
de averiguar lo que hay de cierto en 
los rumores que vienen circulando 
y a los que prestan caracteres de 
verosimilitud las medidas adopta-
das por el Gobierno y las veladas 
manifestaciones del ministro. 
Intentaban los reporteros sobre 
todo conocer cual sea el carácter del 
movimienio de que se viene hablan-
do y cuáles las medidas que el Go-
bierno había de decretar para hacer-
le frente en el supuesto de que se 
iniciase aquél. 
El señor Samper se limitó a ma-
nifestar: 
-Me ha visitado Salazar Alonso 
para hablarme del orden público y 
de las medidas que procede adop, 
tar. 
Existen anuncios de cosas graves 
alarmas e inquietudes que obligan 
a ello. 
Nada más qniso decir sobre este 
asunto a los periodistas el jefe de 
Gobierno. 
Pasando a otras cosas uno de los 
reporteros le preguntó: 
—¿Qué hay sobre la supuesta 
reorganización ministerial? 
— Quienes hayan leído mis decla-
raciones verán que se refieren a las 
reformas que se consideran impres 
cindibles para más adelante ajun 
tándose a los Presupuestos. 
Me refería a la fusión de los Mi 
nisterios de Guerra y Marina, 3 
también a la supresión del Ministe 
rio de Justicia pasando de este algu 
nos asuntos al de Estado. 
Pero esa reorganización no se ha-
rá por ahora porque hasta Octubre 
falta ya poco tiempo. 
- ¿ Q u é hay sobre la provisión de 
la cartera de Estado? 
— Lo que ocurre es que el señor 
Rocha desea dejar ya la interinidad 
de esa cartera y habrá que cubrirla. 
El señor Pita Romero-terminó di-
ciendo el jefe del Gobierno-pasará 
unos días en Madrid, pero habrá de 
regresar a Roma para continuar las 
negociaciones. 
Queda constituido el nuevo 
Gobierno austríaco 
El ministro de Instrucción es nombrado can-
ciller 
La vicecancillería seguirá desempeñándole el príncipe 
Stahremberg 
Viena.—Se ha constituido el nue-
vo Gobierno. 
Este prestó juramento ante el pre-
sidente de la República. 
Ha sido nombrado canciller el mi-
nistro de Instrucción del anterior 
Gobierno. 
El príncipe Stahremberg conti-
nuará desempeñando la vicecanci-
llería, 
Han comenzado los consejos de 
guerra contra los rebeldes. 
El ex sargento Otto Planetta se 
ha declarado autor .de la muerte del 
canciller Dollfuss. 
Dijo que se le había disparado la 
la pistola y que al hacer un movi-
miento el canciller Dollfuss había 
sido alcanzado por los proyectiles. 
En la frontera bávara han sido fu-
silados varios «nazis» que se nega-
ron a entregarse. 
TRESCIENTOS NAZIS ATRA-
VIESAN LA FRONTERA i 
Belgrado.—Ha casado por com-
pleto la resistencia de los rebeldes 
«nazis» en la región de Styria. 
Trescientos «nazis» han atravesa-
do la frontera después de volar un 
puente. 
AUSURIA SEGUIRA L O S 
M I S M O S C R I T E R I O S 
S U S T E N T A D O S P O R 
: DOLLFUSS : 
Viena.—E! príncipe Stharemberg 
ha declarado qúe los principios fun-
damentales del difunto canciller se-
rán mantenidos por el Gobierno y 
que nunca se llegará por éste a nin-
guna concordia con los racionalistas 
cuyos principios están en pugna con 
la libertad del pueblo austríaco y 
con el honor político de Austria. 
Lo mismo que hasta hoy—añadió 
-cumpliremos nuestros deberes po-
líticos en el orden internacional, 
mantendremos con la representa-
ción alemana las mismas relaciones 
del Gobierno anterior y sustentare-
mos igual criterio en cuanto |a los 
problemas fundamentales de la po-
lítica austríaca. 
El mejor tributo que podemos 
afrendar a la memoria del canciller 
Dollfuss es tratar de poner siempre 
a Salvo el porvenir y la libertad de 
nuestro país e impedir ingerencias 
ajenas que hagan tabla rasa de los 
derechos del pueblo austríaco. 
UNA DERROTA DE 
L O S NACIO NAL-
SOCIALISTAS : 
Viena. —Noticias recibidas en es-
ta capital anuncian que varios con-
tingentes de nacional-socialistas se 
baten en retirada hacia la frontera 
checoeslovaca. 
Las tropas del Gobierno han ocu-
pado Klagenfurt. 
LAS CIFRAS OFICIALES 
DE LAS VICTIMAS D E 
: LA LUCHA CIVIL : 
Viena. -El secretario de Estado 
de Seguridad pública, señor Kar-
winsky, ha hablado esta noche ante 
el micrófono y ha dado cuenta de 
las luchas que desde el 25 de Julio 
ha sostenido la fuerza legal con los 
rebeldes. Dice el señor Karwinsky, 
que después de tres días de lucha, 
la rebeldía ha sido totalmente sofo-
cada, a excepción de algunos peque-
ños focos que se espera reducir en 
breve. 
El número de muertos de las 
heimwehr, Policía, gendarmería y 
voluntarios se eleva a 146, según el 
señor Karwinsky, y el de heridos de 
las fuerzas leales a un totol de 308. 
El número de muertos y heridos 
de los rebeldes no se conoce con 
exactitud, pero se cree que es muy 
elevado. 
Terminó el señor Karwinsky ha-
ciendo un llamamiento a todos los 
austríacos, declarando que las fuer-
zas legales han sido fieles al «Fun-
rer» y serán fieles a quien ocupe su 
puesto para continuar su obra, por 
el bien de Austria, 
AUSTRIA SERA UN E S -
TADO ALEMAN LjlBIRE 
Viena,—En el discurso que elpre-' 
sidente de la República señor Miklas 
pronunció esta tarde en las honras 
fúnebres del canciller Dollfus, dijo, 
entre otras cosas: 
«Ejecutaremos el testamento de 
este gran austríaco que fué al mis-
mo tiempo un gran europero. Según 
su voluntad. Austria será un Estado 
alemán libre independiente y cons-
truido sobre sólidas bases sociales y 
sobre el cristianismo. Su voluntad 
es la nuestra. Nada podrá dividir-
nos. Nada evitará que prosigamos 
unidos, la obra de Dollffuss. 
Ante el Ayuntamiento, el vicecan-
ciller príncipe de Starhemberg se 
expresó así: 
«Qaerido amigo y camarada: No 
me despido de ti porque aun cuan-
do tu cuerpo ha muerto tú vives en-
tre nosotros-creo que el mejor mo-
do de darte las gracias es jurar pro-
seguir tu obra tal como la desea-
bas». 
LAS 20a 
HAM0N 
eurxn nullcAlmente BOLO OON PLANTAS 
k dlabet*», albuminuria, loa bronquios y pul 
monea (tos, bronquitl». aama, ate.), reuma, ar-
tritiamo, loe m l^ea del eatámaco, mala* ü-
feationca, pesadei, acide», etc.; las enferme-
dades de los nervios, dsl eorarón. de los 
ríñones, del hitado, de la piel, de la sanjre, las úlceras dol esWmats 
el estreñimiento, et- . aín necesidad de sujetarse a régimen allmemiclo 
según numerosas prueba* que contiene el übro "LA MEDICINA V E C E 
TAL" que mandan gratis y sin compromiso a quien lo solicite Labora 
torio* Botánicos y Marinos, Ronda Universidad. C, Barcelona, y Pelltro. 
9, Madrid. . ' ' 
Atentado contra el director del 
Banco Exterior d e España 
i 1 • 
• . . •' i 
Varios desconocidos le hicieron algunos dispa-
ros sin consecuencias 
Cinco pistoleros asaltan una estación ferroviaria 
en Barcelona 
Y se llevan cuarenta mil pesetas importe de 
la recaudación del día 
Barcelona.—A las doce de la no-
che de ayer cinco pistoleros asalta-
ron las oficinas de la estación sub-
terránea que la Compañía de los 
Ferrocarriles Catalanes tiene esta-
blecida en la Plaza de España. 
Los pistoleros, amenazando al 
personal se llevaron la recaudación 
del día y desaparecieron protegidos 
por otros individuos que les guar-
daban las espaldas. 
Parece ser que lo robado asciende 
a 40.000 pesetas. 
MITIN DE RENOVA-
: CIQN ESPAÑOLA: 
Pontevedra.— Ayer domingo se 
celebró en la plaza de Toros un mi-
tin de Renovación Española. 
Hablaron el diputado por esta 
prouincia Honorio y Calvo Sotelo, 
Los oradores atacaron a los so-
cialistas, especialmente a Prieto. 
También atacaron a las derechas 
republicanas. 
A la salida del mitin un grupo so-
cialista insultó a los oradores y can-
tó la Internacional. 
El grupo fué disuelto por la Guar-
dia civil. 
R E G R E S A E L GOBERNADOR 
; D E VIZCAYA A BILBAO : 
Bilbao.-Ha regresado a esta ca-
pital el gobernador civil de la pro-
vincia, que marchó a Madrid para 
conferenciar con Salazar Alonso. 
Confirmó que kabía tratado con 
el ministro asuntos de gran interés. 
Preguntado por los «periodistas si 
se temían desórdenes por parte de 
los extremistas, el gobernador se li-
mitó a contestar: 
—Yo bailaré al son que me to-
quen. 
UN ATENTADO CON-
T R A E L D I R E C T O R DEL 
: BANCO EXTERIOR : 
Zaragoza.—El director del Banco 
Exterior de España ha denunciado 
ante la Guardia civil que en las cer-
canías del pueblo de La Muela en-
contró la carretera cortada y que 
varios desconocidos le hicieron al-
gunos disparos. 
La Guardia civil dió una batida 
por el lugar del suceso sin resultado 
alguno. 
ROMANO N ES 
EN DONOSTIA 
San Sebastián. - Ha llegado el 
conde de Romanones, que piensa 
veranear en un chalet situado en las 
inmediaciones de la capital. 
HUNDIMIENTO DE UNA 
CASA EN CONSTRUCCION 
Valencia.-En la calle de Burríana 
se produjo el hundimiento de una 
casa en construcción. 
Resultaron heridos siete obreros. 
De ellos cinco lo están de gravedad. 
OTRA CATASTROFE 
AUTOMOVILISTICA 
Córdoba. —En el paseo de la Fuen-
santilla un autobús del servicio pú-
blico arrolló a varias personas. 
Resultó muerta una mujer y herí-
óas cuatro más. 
MUERTO E N RIÑA 
Granada.—En el cortijo El Pino, 
riñeron el guarda Manuel Cruz y el 
capataz José Alcalde, por cuestiones 
de trabajo. 
El capataz amenazó con un revól^ 
ver a su contrario y entonces éste 
disparó su escopeta, hiriendo a José 
tan gravemente que falleció poco 
después. 
Manuel se presentó a las autori-
dades. ' 
P R E S T A M O S A 
LOS TRIGUEROS 
Sevilla. —El gobernador ha mani-
festado que la Banca privada ha he-
cho un préstamo de 600.000 pesetas 
sobre el trigo a los agricultores de 
Ecija. - a e ^ 
Las operaciones se harán al 5 por 
ciento y además sin impuesto. 
UN R O B O 
Sevilla.—En Carmona varios in-
dividuos asaltaron una casa en la 
que residía doña Purificación del 
Río, a quien ataron de pies y manos 
y aplicaron un pañuelo sobre la bo-
ca para que no pudiera pedir soco-
rro! • , 
Registraron todas las habitacio-
nes de la casa y se apoderaron de 
más de dos mil pesetas, aparte de 
topas y alhajas por valor de algunos 
miles de algunos cientos de pesetas. 
La benemérita, puesta sobre la 
pista, logró detener a varios sujetos, 
que parece están complicados en el 
robo. 
LOCK-OUT EN PUERTA 
Cádiz.—El gobernador manifestó 
a los periodistas, que los bodegue-
ros jerezanos han presentado el ofi-
cio de lock-out, ante la actitud de 
los obreros arrumbadores. 
INTENTO D E ASAL-
TO A UNA IGLESIA 
Sevilla.—En Lebrija se intentó 
asaltar la iglesia, que también fué 
incendiada por los asaltantes. 
El sacristán, al abrir la puerta es-
ta mañana, se encontró con que es-
taban violentadas, por lo que dió 
aviso a la guardia civil, la cual com-
probó que se había pretendido en-
trar en el templo durante la noche 
indudablemente con el propósito de 
robo. 
La benemérita continúa sus ges-
tiones. 
OTRO AYUNTAMIEN-
TO SOCIALISTA DES-
TITUIDO 
Ciudad Real.-Por orden del mi-
nistro de la Gobernación se ha ins-
truido expediente para depurar al-
gunas irregularidades administrati-
vas abservadas en el Ayuntamiento 
socialista de Albadelejo. 
Dicho expediente ha dado como 
resultado la comprobación de gra-
ves faltas, entre ellas la retención 
por parte del alcalde, de cantidades 
que debieron ser ingresadas en caja, 
y la realización de obras sin atener-
se a la ley y sin acuerdo de la Cor-
poración. 
El delegado gubernativo suspen-
dió a los concejales, y se procedió 
a nombrar nuevo Ayuntamiento-
que quedó integrado por ocho radi 
cales y dos progresistas, que eligie-
ron alcalde por unanimidad a don 
francisco Domènech. 
E L T I C M F O 
Máxima de «jer 
Mínima 
Presión atmosférica 
Dirección del viento . . . - • • • • • 
Recorrido del viento durante las oltimas vein-
ticuatro horas, 
Lluvia en milímetros 
29,4 
12'4 
883*1 
E. 
70 
grados 
DatosUcilftSdos por el Observatorio dei Instituto de esta ciudad) 
PRECIOS DE SUSCRIPCION ^ 
Mes (capital)^. . . . . . . a'50 pta. 
Trimestre (fuera) rso ^ ' 
Semeitre (id.) U'SQ % 
Año (id.) 29'50 » 
NUMERO SUELTO 10 CENTIMos 
Pocas... pero as 
Resulta por todos extremos sinto-
máticolel espectáculo que está dando 
en Santander con sus cursos de ve-
rano, en el Colegio Cántabro para 
los muchachos, y el Colegio de los 
Sagrados Corazones para las seño-
ritas, conjunto que es ya la Univer-
sidad Católica y que prepara la que 
llegará a serlo con todos los compo-
nentes, con todas las cualidades y 
organización que se precisa y que ha-
brá de satisfacer a los más exigen-
tes. 
Estoy en la Universidad montañe-
sa, castellana, simpática, profunda-
mente española, que ama a la Patria 
tanto más cuanto que la Patria sufre 
y está humillada... 
Estando aquí era natural que si 
bien no a todos los cursos, tuviera 
curiosidad, mejor dicho, interés, en 
asistir a alguna de las clases. Sobre 
todo al cursillo que en esta segunda 
quincena de Julio está dando la se-
ñorita Castoldi, presidente de las 
Juventudes en Roma. 
Antes de acudir a escucharla ha-
bía entrado en la clase de selección 
de lecturas que daba el ilustre padre 
Urbel, que tanto escribe en «El De-
bate», y ha publicado un hermoso 
libro sobre Santos y Abadesas bene-
dictinos. Había escuchado luego la 
conferencia del padre Sureda sobre 
Raimundo Lulio. Y la interesante 
por el tema, en aquellos días de ac-
tualidad, que estuvo a cargo de don 
Angel Herrera, que quiso hablarnos 
de Alemania y sus problemas y lo 
hizo con ía éfudición, amenidad y 
conocimiento del asunto en él habi-
tuales. 
Y había vuelto esperanzada por la 
causa que a todas tanto nos preocu-
pa de la Acción católica, de la Ac 
ción social, de la actuación de ju-
ventudes... Esperanzada porque se 
veía deseo, afán por estudiar, por 
formarse en la mayoría de las jóve-
nes que asistían a los cursos. No sa-
tisfecha del todo, sin embargo, por-
que eran demasiadas las mangas 
cortas, muy cortas que dejaban al 
desnudo los brazos... y esto en ju-
ventudes católicas a quienes se los 
ha dicho" ya lo que el Papa piensa y 
lo . que quiere en esta materia tan 
tratada desde el púlpito, la Prensa, 
la cátedra del conferenciante y asis-
tiendo además a clases en que las 
profesores eran sacerdotes, religio-
sos o personas seglares de respeto... 
Hay que añadir en toda justicia que 
no eran todas las que así procedían 
y que por lo menos en la clase de la 
señorita Castoldi, modelo ella de 
modestia que va atenida a la elegan-
cia sencilla, y me dicen que también 
en las demás, desde que ha llegado 
la presidenta nacional María de Ma 
dariaga, modelo también de modes-
tia cristiana, no se ha vuelto a ver 
en las que militan en las juventudes 
mangas cortas... Un aplauso sincero 
para quien pone en lugar tan pre-
eminente como debe ser la modes-
tia, el pudor femenino, la obedien-
cia al Pontífice. Así la labor será 
fructífera y llevará la bendición da 
Dios. 
La clase de la presidenta de Roma 
señorita Castoldi, es de lo más inte-
resante. Versa toda sobre Acción 
católica femenina, especialmente en 
su rama de juventudes. Explica la 
organización italiana, que tiene una 
base de espiritualidad, de vida ínti-
ma que supo infundirle, penetrando 
de él los corazones de todas las aso' 
ciadas que militan en esas filas juve-
niles que en un día radiante, en 
presencia del Pontífice, juraron man-
tenerse puras, vivir vida eucarística, 
ser apóstoles, la'«hermana mayor», 
como Uàman a'la presidenta nacio-
nal Armida Barelli, que ha sido el 
alma y el cuerpo de esa juventud 
que tanto consuelo produce a Su 
Santidad. 
Dejando a un lado otras muchas 
explicaciones me voy a referir a la 
clase en que hablo de Acción Cató-
lica en sus distintas facetas: religió' 
sa. moral, escolar, social, etc., etc. 
La acción religiosa lo es entera-
mente eucarística. Así nos lo detalla 
la señorita Castoldi. Pero... el nudo 
de la cuestión, la piedra da toque, 
lo que realmentehace de esas juven-
tud la una falanje de soldados ague-
rridos para el bien, de corazones 
templados en el yunque del sacrifi-
cio, es su acción moral. Digamos al-
gunos de sus puntos. Las juventu-
des católicas aceptan y practican la 
moda que aprobó Su Santidad. Es 
decir que no se empeñan en armar 
una vida de peidad,.. con una rebel-
día constante, inconsciente en mu-
chos casos quizá, pero en otros no, 
a las órdenes de la autoridad ecle-
siástica. En España tenemos mu-
chas que militan en las juventudes 
católicas femeninas que llevan los 
brazos desnudos, escotes, pinturas 
de todas clases y se queda uno «pas-
mao» como dicen los chulos madri-
leños cuando se sabe que esta, esta 
y la otra son de las que van a las es-
cuelas nocturnas, en donde las obre-
ras que las contemplan así no reci-
ben por cierto un ejemplo muy edi-
ficante. 
La juventudes italianas «no pue-
den asistir a los bailes» y bailar, na' 
turalmente. Claro que la batalla allí 
como en todas partes fué fuerte. Pe-
ro la presidenta, el Consejo supe-
rior, se habían propuesto "no ceder; 
y no cedieron. Se luchó denonada-
damente y hoy la victoria es com-
pleta. La que se alista a las juventu-
des católicas femeninas ya sabe a 
que atenerse. Hubo casos simpáti-
cos y chistosos. Una «benjamins» 
cuyas dos hermanas que no eran de 
las juventudes iban a ir a un baile 
de CarnavaUy que no había podido 
convencerlas de que no fuesen, ape-
ló al recurso de esconder los zapa-
tos de sus hermanas, las cuales fu-
riosas, enfadadas, hubieron sin em-
bargo de quedarse en casa. Al día 
siguiente la señorita Castoldi nos 
decía sonriendo: «La tempestad pa 
ra la pequeña fué grande, pero ella 
era feliz.» En un pueblo había un 
solo instrumento de música que ser-
vía para los bailes, para todo... 
¿Cómo hacer? Y aquel pueblo era 
de los que no se rendían a razones 
ni al apostolado de las jóvenes. 
Compraron en 400 liras el instru-
mento, lo enviaron a las Misiones y 
en aquel pueblo no se bailó. 
|Con,qué fuego, con qué convic-
ción, con qué acento hablaba la pre-
sidenta de Roma!.. Conmovido yo 
pensaba viéndo a nuestras jóvenes 
que bebían materialmente sus pa-
labras atraídas, subyugadas por el 
influjo irresistible que ejerce la ita-
liana que es un verdadero apóstol: 
¿Se llegará a esto en España? ¿Y por 
La futura guerra 
Todo periodista que se precia 
«tanto así», debe escribir algo sobre 
la guerra futura; esa guerra que al 
decir de algunos publicistas está de-
tras de la puerta, como si dijéramos 
para empezar de'un'momento a otro 
con esos diversos ruidos que nos-
otros, los'que no fuimos —ni ganas — 
a la pasada, conocemos por las pe-
lículas sonoras; ¡tra, tra, tra, tra..., 
piií..., iiii..., pom, 'pom, pom!, etc. 
Son muchos'los^aspectos en que 
puede ser considerada" la próxima 
contienda.'Uno-de'ellos, muy inte-
resante, es el de las probabilidades 
de que ello influya en nuestra inte-
gridad personal, o en el corte'de los 
hilos de nuestras preciosas vidas, 
bue en cualquier' conflicto han de 
verse amenazadas, aún en el más fe-
liz y favorable caso de que alcance-
mos la envidiable categoría de neu-
trales, pues unas curiosas estadísti-
cas reveladas'por'el publicista litua-
no Liebman Hersch. han puesto de 
manifiesto que hasta en los países 
que no intervienen en las guerra se 
recrudece la mortalidad durante 
ella. En la pasada guerra mundial 
se registró un exceso de cerca de 
600.000 defunciones sobre el prome-
dio de tiempos anteriores, en el gru-
po de naciones de Dinamarca, Es-
paña, Noruega, Suecia, Holanda y 
Suiza, todas neutrales. Y de esta ci-
fra se asigna, por cierto a nuesto 
país, más de la mitad (370.969). En 
el año 1918 registraron sus máximos 
de mortalidad del espacio de un si-
glo, varias de esas naciones: Suè-
cia, Noruega y España. Y en Holan-
da, los cuatro máximos de sus es 
tadísticas "necrológicas, correspon-
den a otros tantos años de guerras 
desarrolladas en Europa (1.859, 
1866, 1871 y 1918); algunas de ellas 
sostenidas en puntos tan lejanos 
como Crimea y Austria, 
Si pues tales peligros nos amena-
zan en calidad de neutrales, ¿de qué 
magnitud no serán los que corre-
mos como beligerantes? Calcúlense 
por el dato de un balance aproxima-
do, aunque incompleto, de la mor-
talidad total causada por la guerra 
mundial, la evalúa en cerca de 42 
millones de habitantes, lo que equi-
vale a la despoblación de dos Espa-
ñas. 
Pero hay otro peligro que excita 
nuestra curiosidad. Sabemos que 
en caso de conflicto guerrero tene-
mos muchas probalidades de morir; 
también las tenemos a diario sin 
necesidad de guerras, más ¿de qué 
mal moriremos? Porque en esto 
parecen ofrecer cierta originalidad 
las guerras modernas. Las fiebres 
tífuideas y sobre todo el cólera, ve-
nían siendo los principales cortesjo 
tétricos de las guerras antiguas, 
pero higienistas y profílactas se 
qué no? Ciertamente que sí. La em-
presa será difícil... Lo fué en Italia. 
Pero aquí se vencerá también. Y pa-
ra vencer habrá que dar a conocer 
la frase que dijo Pío XI refiriéndose 
a la formación que se daba en Italia 
a lesas juventudes: «Pocas... pero 
buenas...» 
Hemos buscado demasiado la 
cantidad; es preferible la calidad. 
Pocas pero buenas. De este modo 
se trabajará, se hará apostolado y 
se llegará a la victoria. 
María de Echarri 
ALMENDRA 
SUIZO 
VAINILLA 
IMPERIAL 
CUATRO calidades diferentei 
5 OMER CRUDOS 
CRONICAS D E LONDRES 
El aloque aéreo a la 
aran ciudad 
Hov es una preocupación la del 
supuesto táctfco'-aéreo realizado, 
nor'lns escuadrillas de aviones de 
combate. 
En una noche se puede destruir 
Londres. Los resultados no son 
otros, si se tienen en cuenta los efec-
tos del ataque simulado 
Unos ciento treinta aviones de 
bombardeo han atacado. Las bate-
rías antiaéreasrv noventa aeropla-
nos sostuvieron la'defensa de la po-
blación. Además se habían prepara-
do unos grupos de reflectores, y es-
tuvieron, oio avizor, con sus apara-
tos perfeccionadísimos. todos los 
que pertenecen al cuerpo de obser-
vadores civiles. 
Unos v otros, atacantes v ataca-
dos, pusieron en el empeño todo su 
entusiasmo para comprobar en de-
finitiva lo que ellos creen que podría 
suceder en caso de una guerra con-
tra una potencia de primer orden. 
Los habitantes de la gran urbe han 
seguido también con verdadero in-
terés el proceso del ataque, y puede 
decirse que los ciudadanos cons-
cientes han estado pendientes del 
resultado sacado por los técnicos. 
El supuesto táctico se desarrolla 
aprovechando el enemigo las nubes 
que se habían formado en todo el 
sur de la Gran Bretaña para volar 
sobre ellas, partiendo de puntos del 
continent europeo r-or el Canal de 
la Mancha e imprimiendo a los apa-
ratos una gran velocidad. Cuando 
se hallaron sobre Londres descen-
dieron unos centenares de'metros y 
empezaron a bombardear los mejo-
res edificios. Al iniciarse el bombar-
deo, rápidamente avisados los avia-
dores, se constituyeron en defenso-
res. Ascendieron los aviones, y las 
baterías antiaéreas comenzaron a 
disparar. Algunos aparatos enemi-
gos debieron haber caído atierra, 
pero las supuestas bombas también 
debieron prender en numerosos pa-
lacios y edificios oficiales y particu-
ares, asílcomo'lcuarteles y empla-
zamiento de baterías. 
La lucha se entabló en el aire. Las 
defensas fueron ineficaces. Supóne-
se que un combate de tal género,'en 
la realidad, habría servido de enor-
me triunfo para los atacantes. 
La lección es harto clara. Es, 
pues, necesario que para un «casus 
belli», las defensas estén mejor pre-
paradas y sean más numerosas las 
escuadrillas de que tiene que dispo-
ner Inglaterra, dicen los partidarios 
del aumento de escuadrillas! 
El problema es aterrador. Hay 
que evitar a toda costa que lo que 
solo ha "sido un supuesto táctico 
pueda convertirse mañana en una 
realidad. No deben, por lo tanto. 
D E S D E NUEVA YORK 
La Academia Militar 
Capuchinos 
os 
dieron tal maña para combatir 
la que en la guerra mundiaPapare-
cieron derrotadas tales enfermeda 
des, casi totalmente, en ambos cam-
pos beligerantes. 
Pero la contenida furia del Mosa 
rabiosamente explotó en aquella 
gripe de 1917 a 1918, que malas len-
guas llamaron gripe española, que 
rápidamente se cebó en el mundo 
entero y a la que Hersch atribuye 
un total de quince millones de de-
funciones. 
Parece que el5?espíritu maligno, 
vencido por la Ciencia en sus mor-
tíferas y acreditadas manifestacio-
nes patógenas, adopta nuevas for-
mas para renovar la eterna lucha de 
la Muerte contra la Vida. 
Y por esto, si nuevos descubri-
mientos de profilaxia o terapéutica 
logran vencer a la gripe, nacida, 
puede decirse, en la pasada guerra 
mundial, ¿quélotra terrible enferme-
dad surgirá en la futura contienda? 
Claro es que no podemos contes-
tar a la anterior pregunta. Pero sí, 
podemos formular votos fervientes' 
porque no nos sea atribuida la pa-1 
ternidad de la nueva dolencia, y no1 
ruede otra vez por el mundo un' 
«paludismo español», ni siquiera un 
«sarampión ibérico». 
Eduardo Robles Pérez 
Madrid. 1934. 
Esto nos faltaba; diran los enemi-
gos de la cultura eclesiástica y de 
la enseñanza de los frailes y mon-
jas, ¿Que es esto de la Academia 
Militar de Capuchinos? 
La Orden Capuchina no ha dedi-
cado, es cierto, sus grandes ener-
gías y la ciencia de sus miembros al 
apostolado de la enseñanza, porque 
sobrado trabajo tenia en otros cam-
pos principalmente de las misiones' 
pero cuando las necesidades de los 
pueblos 1 o han reclamado, h a n 
hecho de sus celdas cátedras, y de 
sus frailes competentísimos maes-
tros. En España' bastará citar e 1 
gran colegio '"de"Lecároz. en Na-
varra, que es uno de los centros do-
centes más acreditados del pais. En 
América funcionan al lado de los 
conventos capuchinos, escuelas y 
academias, porque es donde se ha-
ce sentir mas la necesidad de maes-
tros de sana e intensa preparación. 
Pero en los Estados Unidos, en 
donde todo "adquiere un carácter 
que casi siempre no es comprendí-
do en otros países, porque no se co-
nocen las especiales condiciones de 
aqui. los capuchinos han entrado en 
el campo educacional con un crédi-
to tan grande y unanimemente^Ve-
conocído. como el que por los si-
glos han conquistado en la'predíca-
ción y en las misiones. La evolución 
pedagógica capuchina en los esta-
dos Unidos es tan vasta e interesan-
te como la fundación y estableci-
miento de la Orden en este pais, 
que fué debida a dos sacerdotes 
que no eran capuchinos y sin em-
bargo, recibieron todas facultades 
para proceder como sí fueran miem-
bros de la'misma. 
Hace setenta y cinco años que los 
capuchinos abrieron cerca de Nue-
va York su primera casa, y su acti-
vidad ha sido tan grande y vigorosa 
que ha conseguido un lugar de dis-
tinción entre las demás Ordenes Re-
ligiosas misioneras y docentes. 
En el Estado de Kansas fundaron 
hace algunos años, en la'población 
ed Hays, el Colegio y Academia Mi-
litar de San José, bajo los auspicios 
del Obispo de Concordia, a cuya 
diócesis pertenece Hays, Desde el 
principio adquirió renombre por la 
importancia que se daba a la ense-
ñanza de las ciencias matemáticas y 
por la reglamentación militar que 
prevalecía en la Academia. Todos 
los profesores eran capuchinos, co-
mo el presente, excepto el director 
militar, que era un oficial del ejér-
cito de los Estados Unidos, y hoy 
lo es el Mayor Joseph Donald Ble-
vins, designado por el Secretario de 
Querrá. 
Pasados los años, et prestigio de 
la educación capuchina fué crecien-
do, y sus alumnos graduados por 
andando por las ramas los diplomá-
ticos, que tienen que resolver defi-
nitivamente la cuestión del Desar-
me, principalmente en lo que se re-
fiere a la guerra aérea, lo contrario 
precisamente de lo quese pretende, o 
sea, que ante el resultado de estas 
maniobras hay que reforzar la de-
fensa antiaérea. {Qué reflexiones 
pueden hacerse pensando en esta 
lección del simulacro aéreo a la 
gran ciudad del Támesis! 
A. Noabal Gresad 
L ondres, Julio. 
los frailes, «con validez oficial» 
recibidos con distinción en l o ^ n * 
lleges» y Universidades en dond 
empezaban los estudios de distint ^ 
carrerar, y siendo los estatutos á 
Estado de Kansas de los más 
seve-ros entre los Estados de la Unió 
los diplomas de la Acamia Hilit ' 
de Hays adquirían un crédito 
yor. 
Los capuchinos, satisfechos (n 
diremos orgullosos), de su obra pg0 
dagógica, fueron dando más partj. 
cular atención a las ciencias mat(¡' 
máticas que ya, constituían la espe 
cialízación de su colegio, y de ta| 
manera lograron aumentar y robuj. 
tecer la importancia de esa secclrtn 
que. después de.un detenido v mi-
nudoso estudio hecho por la Secre-
taría de Guerra y aprobado porei 
Cuerpo Directivo de la famosa es-
cuela militar de West Point. la úni-
ca que existe en los Estados Unidos 
nara la formación de los oficialei 
del Ejército, se ha concedido ala 
Academia Militar de San José de 
Hays la alta y única distinción de 
esta clase, de que sus alumnos pue-
den ingresar en la Academia de 
West Point, sin necesidad de some-
terse a ningún examen de prueba, 
excepto los de carácter físico y mé-
dico, con sólo acompañar a la soli-
citud de'ingreso el diploma de haber 
terminado los estudios en la Acade-
mia Militar de Hays. Con este imíí-
vo, dos de los alumnos que se gia-
d ti a ron este año, ingresarán este 
en West Poin el último de Agosto 
qtie es cuando empieza el curso en 
la Academia Militar de los Estados 
Unidos. 
Esta distinción concedida recien-
temente, puede servir para probar, 
aquí y en todas partes, que losfral' 
les saben ensenar, y saben ensefiai 
bien, que es lo que no le perdonan 
sus enemigos jabalíes, que quisieran 
que los frailes, en cuanto a prepara-
ción y ciencia, estuvieran a su mis-
mo bajo nivel. Pero no es asi; los 
frailes y las monjas son insustitui-
bles en todo lo que ellos empren-
den, ya sea enseñanza, ya sea bene-
ficencia. Lo malo está para sus ene-
migos, en que lo' hacen todo muy 
bien, y como ellos no pueden com-
petir ni en ciencia ni en sacrificiOr 
recurren al expediente barato yTDl-
gar de suprimirlos y expulsarlos, 
aunque en tiempos mozos han sido 
educados por religiosos, sin cuya 
vocación éducacional jamás habrían 
tenido oportunidad de ser lo qj6 
algunos han sido, ni de llegar a di' 
putados para votar contra la ense-
ñanza religiosa. 
Los que hablan de la ignorancia 
de los frailes, que no se olviden de 
la Academia Militar de los Capuc&i' 
nos de Hays. en los Estados Ufll' 
dos. 
Marcial RosseU. 
New-York, Junio, 1934. 
S E ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Editorial ACCION.-Teruel 
M À M D A M I E X 
los tiene exposic ión de ^ajas, con le 
últimos modefosA martes y miér 
coles en el A R A G O N HOTEL 
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